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Palm  oil  is  the most  used  vegetable  oil  in  the world  because 
of its economic and technological advantages. These last years, 







Solutions  proposed  by  manufacturers  are  the  replacement  by 
















L’huile  de  palme  est  actuellement  l’huile  végétale  la  plus  uti-
lisée  au monde,  puisqu’on  estime  qu’elle  serait  présente  dans 
un produit alimentaire transformé et préemballé sur deux. Cela 
s’explique par les nombreux avantages qu’elle présente, tant éco-
nomiques  (rendement élevé et  faible prix) que  technologiques 
(stabilité à l’oxydation, fraction solide…) (WWF, 2010 ; Omont, 
2010  ; Kazier, 2007  ; Graille et Pina, 1999). Cependant,  cette 
huile fait actuellement l’objet d’une polémique, relayée par les 
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Fitzherbert  et  al.,  2008  ;  Koh  et Wilcove,  2008  ;  Greenpeace, 
2007).















Cet  article  tente  de  répondre  à  ces  questions  et  présente  des 
résultats obtenus par les auteurs dans le cadre de leurs travaux 
de recherche.
l’Huile de palMe durable
Pour la bonne compréhension de la suite de cet article, les prin-















































différents  niveaux  de  certification  ainsi  que  la  liste  des mem-









































(nécessaires  pour  garder  une  texture  solide)  sont  obtenus  par 
hydrogénation,  ce  qui  oblige  à  étiqueter  des  matières  grasses 
hydrogénées dans la liste d’ingrédients. 
A ce propos, plusieurs des personnes contactées semblaient at-







placer  l’huile  de  palme  (Talbot,  2006  ;  Berger  et  Idris,  2005). 
Toutefois, le règlement européen 1169/2011 concernant l’infor-
mation du  consommateur  sur  les  denrées  alimentaires  paru  en 
novembre dernier prévoit le maintien de l’étiquetage des matiè-
res grasses hydrogénées, même totalement.






semestre  2011  auprès  de  six  enseignes  de  la  grande  distribu-
tion en France et en Belgique. Les positions des différents dis-
tributeurs ne sont pas données nominativement pour éviter tout 
conflit. Un historique  a  été  retracé,  de  façon  à montrer  l’évo-
lution  des  exigences  rencontrées.  Il  faut  aussi  souligner  qu’au 
moment  de  la  récolte  des  données,  trois  des  six  distributeurs 
interrogés étaient déjà membres RSPO.









Début 2011,  face aux difficultés  technologiques  invoquées par 
leurs fournisseurs, la plupart des distributeurs interrogés ont revu 
leurs exigences. Ainsi, quatre d’entre eux (dont deux évoquent 












sondés  au  niveau  du  calendrier  de mise  en œuvre  du  passage 
au  CSPO.  Cela  va de  l’exigence  la  plus basse  (passage  à 100% 
de CSPO « Book & Claim » d’ici 2015) à  la plus  radicale  (pas-
sage à 100% de CSPO « Segregated » d’ici 2012), en passant par 







cette  exigence.  En  effet,  les  distributeurs  interrogés  auraient 
préféré une solution  radicale (supprimer  l’huile de palme) tout 
en conservant (voire en améliorant) les qualités sensorielles et 






























































médiatisée  (presse  écrite,  télévision…).  Les  contenus  de  ces 
publications  sont parfois  très alarmistes,  et  semblent manquer 
d’objectivité. Une recherche rapide sur Internet à ce sujet montre 

























été  interviewés  sur  l’image qu’ils avaient de différentes matiè-
res grasses. La fi gure 1 présente les résultats obtenus pour ces 
questions. 
Figure 1 : 
image des différentes matières grasses auprès du grand public 
(en % des réponses)
















pour  son  impact  sur  la  santé et  sur  l’environnement  (NB  :  cet 
aspect environnemental n’a été désigné que par 4 répondants !). 
Les matières grasses saturées et hydrogénées sont critiquées pour 


















santé.  Ce  point  ne  peut  pas  être  résolu  par  l’utilisation  d’une 
huile de palme durable, ni même par  la  substitution du palme 
par une autre graisse saturée (même si ce point doit être nuancé 
selon  les  types  d’acides  gras  concernés)  (Legrand,  2010  ; Wa-
lrand et al, 2010). On constate aussi que le consommateur n’a 
pas une bonne compréhension des différents types de matières 
























matique environnementale  liée à  l’huile de palme que  l’échan-





















parait  clairement que  les personnes  interrogées confondent ou 
inversent  certaines notions, ou ne  font pas  certains  liens  (par 





















Figure 2 : 
répartition des âges des consommateurs interrogés









Figure 3 : 
image des différentes matières grasses auprès des consommateurs avertis
Consumers appreciation of different fats































































Figure 4 : 
opinions des consommateurs avertis sur différentes matières grasses 
informed consumers opinion on different fats
beurre Huile de palMe
MatiÈres Grasses HYdroGÉnÉesHuile de ColZa
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Figure 5 : Critères pouvant infl uencer les consommateurs interrogés 
dans leur choix de matière grasse
Criterions infl uencing consumers fat choice
Figure 6 : 
degré de confi ance des consommateurs interrogés vis-à-vis des fi lières 
« durables »
Consumers degree of confi dence in “sustainable” supply chains
D’un point de vue éthique et environnemental, l’engagement de 






















des  huiles  insaturées,  donc  liquides,  se  heurte  aux  impératifs 
technologiques. La vraie solution réside plutôt en une révision 
des habitudes de consommation de façon à diminuer la consom-




aux  préoccupations  environnementales  :  une  diminution  de  la 
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ducts.  Baking  for  a  healthier  diet:  developing  products  for 
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